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Administración 
D E M O C R A C I A 
S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel, un mes. 
Fuera, trimestre. 
Dirección 
P A S E A D O R N . B 
Tocitíi l a c o n o s p o n c i e n c i e i 
d e b e r í a ciirigix^se a l Dii-ecLor 
do EL REPUBLICANO, 
Pago adelantado. P e r i ó d i c o semanal. No se devuelven los origi-nales. 
Teruel 26 de A b r i l de i8g8. N ÚM9 H < 
grandiosa m a n i f es t a c i ó n 
jVIVA TERUELI 
L a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a en es-
t a c iudad celebrada en la tarde del 29 
de A b r i l , figurará siempre con estric-
ta j u s t i c i a como una de las p á g i n a s 
m á s br i l lantes de la h is tor ia del pue-
blo turolense. 
¡ A t r á s los^ escép t icos y desconfia-
dos! ¡Callen, si a lguno queda, los que 
ca lumniaban en l ibros y d i á logos á 
sus compatr iotas , ca l i f i cándoles de ra-
za de segundo orden condenada á per-
petua decadencia. 
Los que m i se expresaban midie-
ron la pequenez de su entendimiento, 
pesaron sus mezquinos corazones, y 
este peso y aquella medida quisieron 
que s i rvieran para calcular el valor 
de toria su raza. 
¡Miserables! Nuestra n a c i ó n v i v i r á 
t an to como la Human idad , Nuestra 
raza d a r á siempre ejemplo de v i r i l i d a d 
á las otras. 
Y en nuestra raza, en nuestro pue-
blo, Teruel tiene derecho á ocupar un 
puesto d is t inguido por su entusiasmo 
y su dec i s ión . T a l es el fecundo resul-
tado de la 
del 29 de A b r i 
L e í a m o s en pasados d í a s que en 
una de las inf in i tas explosiones del 
sent imiento p ú b l i c o posteriores a l co-
mienzo de la guerra con los Estados 
Unidos, a l l á en C a t a l u ñ a pudo notar-
se que algunos hombres l l o r a b a n / 
Juzgamos ^ n í o n c e s inverosjfrnil l á 
n o t i c i a y hasta nos p a r e c i ó gftensiva. 
Kos e q u i v o c á b a m o s . 
E l día 29 vimos l l o i ^ a lok hom-
bres, y no ciertamenjfe^por flaqueza. 
T a m b i é n el e n ^ ^ s m o arranca lá-
gr imas . 
¡ B r a v o ^ l ^ ^ e l ! Tus mujeres po-
blando 9 ^ ]|es y balcones para asociar-
oo Ql n . r - ^ . . ^ cantando sin cesar 
^ fnq hombres concurriendo á 
S S ^ S ^ enarbolando bande-
- iTdando vivas; tus corporaciones 
^uSo concurriendo, sin exceptuar 
uia con todo su personal, han cum-
Pidñ f>omo buenos. . . . , 
A nadie felicitamos, m siqu^-a al 
•Ci'cub Turolense por su imoa t iva . 
T f i cumpl ieron con lo e f e b e r 
di'taba, y el cuo i f lmuen to deldeber 
fioaierece elogios. 
Pe o si quedemos expresar la 
vWsima a l e g r í a que sentimos una 
li'aie. 
V i v a Terue l ! , . 
Ï" ahora hablemos d e t a l l a ü 4 l e n t e 
de fe, 
111 an í f e s t ac ión . 
se a i a 
en c. 
m 
Origen y preparati os 
^esdo que t e r m i n ó en la n í i a n a 
de A b r i l l a mamtestacjn a© 
a c i ó n de l 29. 
mo en una isla. Aspiramos á conservar nues-
tra personalidad en el mundo. 
Cedamos hoy Cuba porque así lo quieren 
los Estados Unidos, y mañana otras naciones 
nos pedirán las Canarias, las Saleares, y por 
último, quer rán repartirse el territorio peninsu-
lar como ya lo pensaron á fines del siglo X V Í I . 
Los que nacimos en la tierra en que se al-
zaron Sagunto, Nunaancia, Cástulo , Astapa, 
Il i turgo, Calahorra y tantas otras ciudades que 
sucumbieron con todos sus hijos, pero no se 
rindieron; los que con legítimo orgullo nos lla-
mamos descendientes de los héroes de Zara-
goza y Gerona, mantendremos incólume, co-
mo lo hicieron nuestros padres, la honra de 
España. . 
La nación que supo humillar á un Bona-
parte, sabrá hundir en los mares y barrer de 
sus tierras las naves y los mercenarios, solda-
dos de ese país de mercaderes sin conciencia. 
Que Europa, como en los albores del siglo 
que acaba, nos salude con respeto. 
Para ello es preciso que tedos los españo-
les aparezcamos unidos al lado del Gobierno 
sin escatimar, antes bien prodigando los sacri-
ficios. . 
Nuestra resuelta voluntad, para que pro-
duzca benéficos efectos en las . naciones que 
nos contemplan, se ha de hacer patente en 
pocos días mediante públ icas manifestaciones 
y generosos ofrecimientos. 
Teruel tiene el deber de realizar un acto 
solemne de este género, y para ello, por inicia-
tiva del Círculo Turolense, que se ha honra-
do invitando á todas las corporaciones y cen-
tros de esta ciudad y que ha rogado al comer-
cio que en muestra da adhesión cierre sus 
puertas; en la tarde del 29, á las cuatro, se ce-
lebrará una solemne manifestación, cuyo fin 
principal es acreditar los sentimientos pa t r ió-
ticos de los habitantes de Teruel y hacer pre-
sente á las autoridades, para que éstas lo co-
muniquen al Gobierno, que esta ciudad no co-
noce límites en los sacrificios. 
En la plaza del Mercado habrá un cepillo 
donde, los manifestantes podrán depositar la 
cantidad que su patriotismo le dicte y sus re-
cursos les consientan. 
Para la PATRIA todo vale: el doble cént imo, 
la perrica, la peseta, el duro, el billete de Ban-
co: que nadie deje de dar por mal entendida 
modestia. 
Que nadie deje de asistir. Sacerdotes, comer-
ciantes, obreros, empleados,ancianos, niños, jó -
venes, adultos, cuantos sientan la fe en el por-
venir glorioso de España y cuantos, de pocos 
años, es ténya en condiciones de recibir la i m -
borrable impresión de un acto grandioso. 
Que las casas queden desiertas y pobladas 
como nunca las calles. Que la mujer turolense, 
no menos entusiasta que el hombre, se asocie 
en la vía pública ó desde los balcones al co-
mún sentimiento. 
Es propio de pueblos viriles y serios reali-
zar estos actos con el mayor orden. Quien tra^ 
te de perturbarlo es un enemigo de España, un 
cómplice de los miserables yankees, 
Turolenses: en el Círculo iniciador os espe-
ramos en la absoluta confianza de que no ha 
de faltar n i uno de vosotros. 
¡Arriba los corazones! 
¡Viva España! 
¡Viva el Ejército! 
¡Viva la Marina! 
Teruel 28 de Abr i l de 1898. 
L a Comisión 
los dependientes de comercio, o í a n s e 
en todas partes sentidas lamentacio-
nes porque el acto, c o n t r a í a v o l u n t a d 
de sus iniciadores, no hubiese tenido, 
por premuras del t iempo, toda la i m -
por tancia que demandaba su s ignif i -
c a c i ó n . 
P a r e c í a que cada uno de los que no 
h a b í a n concurr ido á la m a n i f e s t a c i ó n 
se r e c o n o c í a culpable de una fal ta , y 
que a r d í a en todos el deseo de una re-' 
p a r a c i ó n inmediata . 
Eco de esta a s p i r a c i ó n general, EL 
REPUBLICANO en su n ú m e r o del d í a 
26 de A b r i l p e d í a con insistencia que 
l a man i f e s t ac ión : se repi t iera , é i n d i -
caba que l a i n i c i a t i va d e b í a p a r t i r de . 
los centros y corporaciones aienos á 
l a po l í t i c a . 
E n l a misma fecha, por l a noche, 
varios socios del C í r c u l o de Recreo 
Turolense s u b s c r i b í a n una p e t i c i ó n á 
l a Jun t a Directiva* L a par te sustan-
c ia l dec ía así: 
«Los socios que suscriben, en el deseo de 
fomentar la Susbcripción Nacional, tienen el 
honor de solicitar de la Junta Directiva dé su 
digna presidencia se sirva organizar para el 
día 29 del actual á las cuatro de la tarde una 
manifestación patriótica que, partiendo de este 
Casino, recorra los sitios públicos de la capital 
y deposite en la fuente establecida en la plaza 
del Mercado los donativos que cada uno de 
los concurrentes quiera destinar á tan noble 
y patriótico fin.» 
Poco t iempo después la proposi-
c ión contaba con setenta y nueve fir-
mas, y á no haber procedido la J u n t a 
D i r e c t i v a á la o r g a n i z a c i ó n de los pre-
parat ivos con la mayor d i l igencia , es 
seguro que todos los socios hubiesen 
firmado la pe t i c ión . 
Y a que ios estrechos l í m i t e s de este 
semanario no nos permi ten copiar 
los nombres de todos los firmantes, 
consignaremos siquiera los de los tres 
primeros en el orden en que los hemos 
leído! 
J u a n de C a y u e l a - - A l f r e d o Barbero. 
E , A lva rez Santos. 
L a J u n t a D i r e c t i v a a c e p t ó con en-
tusiasmo la p ropos i c ión , y asoció á va-
rios de los firmantes á sus trabajos, 
resumidos en esta a l o c u c i ó n profusa-
mente repar t ida por Terue l en la tar-
de del 2S y en la m a ñ a n a del 29 de 
A b r i l . 
TUROLENSES: 
Llegó la hora de jurar públicamente que 
en los altares de la PATRIA sacrificaremos, si 
es preciso, vidas y haciendas. 
Con necia soberbia nos han llevado los ca-
nallas yankees á la guerra, y hemos de pro-
barles que aún conserva España su legendario 
denuedo, . 
Con la maravillosa intuición que es el 
asombro de los pensadores, ha comprendido el 
pueblo que la lucha con los Estados Unidos 
es, como la de principios de siglo, una guerra 
de independencia. 
No se trata por nuestra parte de mantener, 
á impulsos del orgullo nacional, nuestro domi-
E L R E P U B L I C A N O 
DEL AYUNTAMIENTO AL GOBIERNO CIVIL 
En realidad la manifestación se organizó 
frente á la Casa Ayuntamiento. Esté se puso á 
la cabeza y llevó al acto su bandera. Concu-
rrieron con todo su personal, sin más excep-
ción que los enfermos, la Audiencia, la Dipu-
tación provincial, el Cabildo Catedral, el Cle-
ro parroquial, los profesores y alumnos del Se-
minario, el Claustro y alumnos del instituto y 
• de la Escuela Normal, los empleados de todas 
las dependencias del listado, la provincia y el 
municipio, los socios del Círculo de Recreo, 
Turolènse , del Mercantil, del Círculo de Obre-
ros y d espireu lo de Cazadores, los niños de 
las escuelas públicas y particulares, los de la 
Beneficencia é inmimerabl.es particulares. 
La Comisión provincial pres tó para el acto 
la música de la beneficencia. Pieza obligada 
para los músicos fué toda la tarde la marcha 
de Cádiz. 
Antes de que se organizaran los manifes-
tantes, un coro de niños, al compás del citado 
patriótico himno, cantó varias estrofas. La 
primera decía así: 
¡Viva España! 
España es nuestra patria, 
Nuestra patria querida; 
Por ella hemos de dar. 
Si es preciso, la vida. 
Desde el Ayuntamiento, por el arco de la 
torre de la Catedral, fueron los manifestantes 
al palacio episcopal. En uno de sus balcones les 
aguardaba el prelado, quien, después de haber 
recibido á la comisión que subió á saludarle, 
se mostró de nuevo al público con dicha co-
misión y dirigió la palabra á. la multitud que 
llenaba la plaza. 
La síntesis de su breve y sentido discurso, 
interrumpido por los ¡bravos! de los oyentes, 
fué esta: 
«La guerra es horrible, es abominable; 
mas ya que la quieren nuestros enemigos y 
que á ella vamos para defender nuestra honra, 
¡guerra, guerra y guerra mientras nos quede 
una gota de sangre .» Tal fué el pensamiento, 
no las palabras. 
Por la calle de la Cintería siguió su cami-
do la manifestació, que por la plaza de la L i -
bertad, la calle del Rubio y la del Tozal llegó á 
la plaza del Mercado, donde pudo ya apreciar-
sê  por la amplitud del sitio, su magmlicencia. 
Las espesas filas cabían luego difícilmente 
en la calle de San Juan, donde los manifestan-
tes, como en varios sitios, saludaron á la ban-
dera española, que allí lucía la Sucursal del 
Banco de España. 
A la puerta del Hospital, en la plaza de 
Emilio Castelar, había varios soldados, en los 
que álguien creyó ver enlermos procedentes 
de nuestras campañas , ¡i^uera los sombreros! 
gritó una voz, y todas las cabezas se descu-
brieron. 
DEL GOBIERNO CIVIL AL AYUNTAMIENTO 
Tras breve parada en el solar de Santo Do-
mingo, aprovechada por la comisión para ma- I 
niíestar sus propósi tos al señor Gobernador i n -
terino, y por éste para declarar que se adhería 
al acto como entusiasta español nacido en Cu-
ba, los manifestantes marcharon por la .calle 
de Valencia, el paseo de vla Glorieta y el del 
Ovalo al cuartel, frente al cualse hizo nuevo -
descanso. 
Subiendo en seguida por la calle de la De-
mocracia á la plaza del Mercado, uno por uno 
los manifestantes depositaron en el tazón de la 
fuente sus donativos. Llamó la atención el de 
media onza de Carlos IV', de 1791, envuelta 
en un billete de 25 pesetas. 
Se recogieron céntimos, perras, pesetas, pe-
setones, duros, billetes, y la citada media on-
za. Ninguno prueba mejor de que á la mani-
festación concurrieron todas las clases socia-
les. L a colecta dió á la subscripción nacional 
864443 pesetas. 
Entrando la manifestación por la calle de 
los Amantes, paró para disolverse frente al 
Ayuntamiento. 
VARIOS DISCURSOS 
E l Alcalde, Sr. Tarrat, salió al balcón 
principal de la casa de la ciudad para dar | 
las gracias al pueblo por su entusiasmo. Lo hi-
zo con sentidas frases, y dió varios vivas repe-
tidos por los oyentes. 
Después D . Faustino Marín, canónigo, 
desde el mismo balcón, supo entusiasmar á la 
muchedumbre que llenaba la plaza. «Se mues-
tran, decía, orgullosos los yankees ó yaakis 
porque son 70 millones y nosotros 17; pero no 
está ahí la diferencia; cada español vale por 
cien de sus enemigos; que además tienen san-
gre de nabo,» 
No estuvo menos afortunado el Sr. Muñoz 
Nougués , que hubo de hablar por exigencia 
del pueblo. «Cuando el corazón se conmueve 
es difícil hablar con algún concierto. Yo me 
hallo profundamente impresionado y sólo sé 
deciros que ss muy consolador ver hoy unidos, 
por un mismo sentimiento, el de amor á la pa-
tria, á los que militamos en campos políticos 
tan opuestos.» Estas y otras palabras del se--
ñor Nougués fueron premiadas con nutridos 
aplausos. 
Leyéronse á continuación los telegramas 
.que habían de dirigirse al Presidente del Con-
sejo de Ministros y al ministro de la Goberna-
ción. 
Gobernado}' á Presidente d d Consejo de 
Al in is í ros . - -
La comisión directora de la solemne mani-
festación patriótica celebrada en esta ciudad 
hoy á las cuatro de la tarde, me encarga que 
ofrezca á V. E. para la guerra contra los Esta-
dos Unidos las personas y los intereses de to-
dos los habitantes de esta ciudad. 
La comisión ha sintetizado sus ofrecimien-
tos en esta frase: l e rne l no conoce límites en 
los sacrificios. 
Gobernador á Min i s t ro de la Gobernación. 
Por iniciativa del Círculo Turoleive se ha 
celebrado; á las cuatro de la tarde con el ma-
yor orden una patriótica y entusiasta manifes-
tación, presidida por el Ayuntamiento, y en ,1a 
que han tenido brillante representación todos 
los centros oficiales y particulares, todas las 
corporaciones y todas las clases sociales. 
Los manifestantes visitaron al Sr. Obispo, 
que desde un balcón de su palacio pronunció 
un breve y sentido discurso, siendo muy aplau-
dido. 
Después la manifestación se detuvo delante 
del Gobierno Civil y una comisión subió á sa-
ludar al gobernador y suplicarle que ante el 
Gobierno se hiciera intérprete de sus propó-
sitos. 
Calculo en 6000 el número de manifestan-
tes en esta población de 9000 almas. 
Cediendo al llamamiento de la multitud, 
apareció en el balcón el Sr. Ferrer. «Si están 
muy lejanos los tiempos, exclamaba, en que 
de los aragoneses pudo decir su almirante Ko-
ger da Lauria que ni áun los peces surcarían 
los mares sin llevar en su escamado lomo las 
armas de Aragón , sobra todavía valor en esta 
tierra para no consentir que esta bandera (y 
cogía con ambas manos la española) sea por 
nadie mancillada.» 
La manifestación se disolvió con el mayor 
orden. 
LA CARRER.Y 
Quisiéramos saber describir el magnífico 
aspecto que presentaban las calles al paso de 
la manifestación patriótica. 
Todos los balcones adornados con colga-
duras, la mayoría de los colores nacionales,¡los 
que no con lazos, banderas ó gallardetes'ro-
jos y amarillos. 
En las fronteras pegados innumerables r ó -
tulos con las inscripciones ¡Viva España! ¡Vi-
va el Ejército! ¡Viva la Marina! y otros seme-
jantes. 
El Mercado presentaba un cuadro hermo-
sísimo. Casi todas las colgaduras eran de da-
masco y seda; en muchas casas abarcaban to-
da la extensión de la fachada, y no pocas se 
veían con inscripciones, escudos y banderas 
La fuente había sido decorada con mu^ho 
gusto. Cubrían la columna, el pilón y la esca-
linata telas rojas y gualda bien combinadas. 
En la cana de la columna un trofeo artístico 
cobijaba el escudo de armas de Teruel; en la 
escalinata macetas de flores y arbustos natura-
es hacían hermoso contraste con los vivos co- ; 
lores de las telas. 
Pero el mejor adorno de los balcones fue-
ion las mujeres teruelanas. Bien puede ase-
gurarse que ninguna dejó de presenciar el paso 
^ m manifestación. 
Lucían la mantilla española, y casi sin excep-
ción iban prendidas con lazos, escarapelas, cin-
turones y banderitas de los colores nacionales. 
Desde muchos balcones se arrojaron flores, 
lazos y papelitos con inscripciones y versos 
reveladores1" del general entusiasmo. 
Pudiéramos relatar muchos episodios con-
movedores. Bastará decir que pocas mujeres 
dejaron de llevar el pañuelo á los ojos. En la 
calle de la Democracia, cuando los^niños de 
las escuelas cantaban la marcha de Cádiz, v i -
mos un anciano llorando en un balcón. 
La bandera de la Sucursal del Banco de Es-
paña se arrió para saludar el paso de la señe-
ra de Teruel. 
Justo es publicar que las primeras monedas 
que se depositaron en el tazón de la fuente, 
fueron echadas por un grupo de señoritas y 
una vendedora de frutas que todo el mundo 
conoce con el sobrenombre de la Agüeleta ; es 
decir, por las mujeres teruelanas. 
BANDERAS Y ESTANDARTES 
Cuarenta pudo contar nuestro, estimado 
colega el Eco de Teruel, todos con lemas pa-
trióticos. Dicho número se ha de entender que 
es de las banderas y estandartes de gran tama-
ño, pues los de pequeñas dimensiones acaso se 
contaron por cientos. 
Las dos banderas del Círculo Turolense fue-
roa en manos de D. Agustín Sánchez, que es 
socio más antiguo; D. Ramiro Guillén y don 
Erancisco Zambalamberri: La del Comercio, 
en las de D. Natalio Fer rán . Las de los depen-
dientes de comercio, en las de D . Luis Romo 
y D. Francisco Pastor. La del Círculo Mer-
cantil, en las de D. Carlos Guerra. La del Cír-
culo de Obreros, en las del Sr. Crespo. Dos 
del instituto lucieron los alumnos Joaqu ín 
Latorre, Manuel Gómez Izquierdo, Antonio 
Lafuente Albas y José Brández. Dos del Se-
minario los Sres. Abr i l , Roca, Lozano y Ba-
rca. Una de la Escuela Normal, el alumno don 
José Lahuerta; Una de la Tesorería de Ha-
cienda, D. Jesús Royo. Otra de D . Serafín 
Javier re. 
Hubo más, pero no hay memoria capaz de 
recordarlas todas. 
De los estandartes llamaron la atención, 
amén de otros, el que llevaba el joven Gisbert 
y el empuñado por D. Nicomedes Catalán, en 
que se veía un león aplastando con una pata á 
un cerdo. 
CABOS SUELTOS 
Los vivas á España^ á la Marina, al Ejér -
cito, á Cuba siempre española, á Aragón, á 
Teruel, etc., etc., etc., alternando con los mue-
ras qcie son de suponer, no cesaron ni un ms-
itante.V..v.",.( , i • iarru··'oxniT^ 
Ca?> todos los hombres lucían en el ojal i z -
quierc1^ 5 la prenda exterior un lazo con los 
colores idcu?.11^23-
A l telegrama ^el señor gobernador civil al 
jefe del gobierno re ^ 0 1 1 ^ ^ ^agasta con otro 
que dice así: 
«Presidente Consejo IV fl'nistros á Goberna-
dor C i v i l . - E l Gobierno agTaae 06 y,eStÍmapa' 
tnoticos ofrecimientos de esa capu ^ 9 ^ ' 
dos por V. S. en telegrama del .0 » , 
sMlmf^ft 'íse 
atspidieron todas las comisiones, 
íormala y que dahw á ] ^ i • " eüa 
W a a s suelea comer 4 sus hijo, 
iuyo. 
¡Viva la hembra españoíaí 
o a 
L a búa df. ciea yidas p ^ d " 
L a ^ S ^ f e ^ l e c h e s 
M a , u e 4 . e s u . e l i a s v a l e ; m a b a n . a d 6 A r a g ó i 3 
¡Viva la mujer aragonesa! 
cerdo aan ennifcnaA* ~ ~ ^ 
E l .n solo, raje y d S f í A f ^ de ml*io' 
> J J aesaíia al quo osa ofenderle, 
¡Vivan nuestros soMadicos! 
É L R E P U B L I C A N O 
Capadores do cerdos hay muchos. 
¿Quiéu castra al Lboá? 
¡Viva Espala! 
Es que al alcalde le parecía para la publi-
cidad que de sí daba tan magna manifestación 
y para el farolón la deseaba mayor y más am-
plia. 
Si, como creemos, tal fué su intención, lo 
ha conseguido, que de él tendrán hoy noticia 
por EL KEPÜBLIÇANO no ya Teruel solo, sino 
Teruel y su provincia. 
Es más, aseguramos al Sr. alcalde que si 
hay otra manifestación^—que sí la h a b r á — d e 
la índole de la celebrada y en Teruel hay Go-
barnador con medio sentido gubernamental si-
quiera, á pesar del actual presidente del muni-
cipio, el farolón figurará en ella. 
.Y si nó el tiempo. 
Varios chicos, con el mayor alborozo, 
arrastraron, apalearon y quemaron en el Mer-
cado un pelele que representaba á Mac-LCinley. 
Muestras guerras. 
E n el raai* de las A n t i l l a s los yccn-
kees, hasta el d ía , siguen la caza de i n -
defensos barcos mercantes. Si esto no 
es robar, y robar con c o b a r d í a s , no sa-
bemos q u é o t ra cosa puede ser. 
E s p a ñ a e s t á autor izada por l a ra-
z ó n y l a j ust icia para conceder el cor-
so con todas sus, consecuencias si en 
un plazo de muy pocos d í a s no devuel-
ven los Cei 'dos-Unidos esas presas. 
¡Los marinos del Estado conver t i -
dos en piratas! Eso no puede verse m á s 
que en una n a c i ó n de desalmados. 
Consignemos en esta c r ó n i c a , para 
honra del p e r i ó d i c o , el nombre del he-
ró i co Deschamps, t r a s a t l á n t i c o M o n t -
serrat , que ha sabido forzar el bloqueo 
y en t ra r en Cienfuegos; el del m a r q u é s 
A r g ü e l l e s , generoso donante de dos 
mil lones ele duros, y el de P é r e z i l e n -
d ó n , comandante del c a ñ o n e r o L i g e u t 
que frente á C á r d e n a s l u c h ó contra 
u n torpedero americano, al que hizo 
h u i r á toda m á q u i n a , 
Y hablemos ahora del combate de 
Cavi te . 
A l a hora en que escribimos estas 
l í n e a s í a l t a n detalles para formar j u i -
c io exacto del suceso. Conste así, por 
si not icias posteriores nos o b l i g a r á n á 
va r i a r el parecer que vamos á consig-
nar . • i | 
D i c h o combate s e ñ a l a l a"prmera 
o c a s i ó n en que los yankea^ ' h a n dado 
l a cara. Esto h a r í a suj^rogio si a pro-
pio t iempo no se hubiese probade que 
sus fuerzas eran^nVuy supe r io r e sá las 
nuestras. 
Y com infesto es evidente, el ebgio, 
en t o d o j r í i g o r de jus t i c ia , hay que |s:er-
v a r l o i ^a r a nuestros marinos, qaf co-
mo s i e m p r e , no se han detenido acon-
t a r jfcas fuerzas del enemigo. 
er os yankees dieran lo que no ep te : 
que hemos sido vencidos. ¿Y .|ué? 
Sieipre nos q u e d a r á la esperan^ de 
vetier m a ñ a n a . 
1 una n i cien derrotas hai de 
émHnarnos . E s p a ñ a es la pa t r i a del 
gen^al. No impor ta . E s p a ñ o l era ; en 
cas^lano escr ib ió el poeta auto de 
los lu ientes versos: 
u U n c o r a z ó n entero y genero, 
Al i ado adverso i n c l i n a r á la fi'ute 
A ^ s que la r o d i l l a a l poderos^ 
COMUNICAOO 
Sr. Director de EL RBP'JBLIC.U. 
' ^ r . ' m í o y distinguido amigo. E su 
periodo 35 correSpondiente al 2*^1 
actual aparece un suelto en el que se trasluce 
hace referencia u m i Sr. Padre, y como está 
basado en hechos inesactos, estoy en el deber 
de hacer público, que aunque el 23 del co-
rriente mes tomó del dinero, que tenía en esta 
Sucursal del Banco de España, una cantidad 
pequeña en plata, fué debido á la excasez de 
billetes pequeños, que la necesitaba para servir 
á un corresponsal comprador de azafrán al 
por menor sin que la plata llegase á entrar en 
su casa saliendo directamente á su destino; 
operación' que casi á diario y en mayor escala 
hace su casa. 
Los fondos que en mayor suma tenía en el 
Banco cont inúan allí sin cambiar, y los que te-
nía en su caja tampoco los ha cambiado. Ade-
más un cobro que hizo ai siguiente día en el 
Banco lo efectuó en billetes. 
Este es el hecho ver Jad que se efectuó á las 
11 de l'á mañana sin n ingún sigilo, quedando 
sin cambiar todos los billetes que tenía en su 
caja por no temer lo que ocurrir pudiera. 
Suplico á Vr. se sirva publicar en el per iódi -
co de su digna dirección' esta aclaración, y 
dándole anticipadamente las gracias, me 
ofrezco suyo afmo. S. S. ©. B . Si M . 
Constantino G a r z a r á n López. 
Teruel 3o Abri l 1898. 
A l precedente comunicado sólo tenemos 
que agregar las siguientes aclaraciones: 
j 1.a yue , obrando con la franqueza y leal-
tad acostumbradas, 110 hemos de ocultar que 
aludíamos á D. Constantino Garzarán , conse-
jero de la Sucursal del Banco. 
2. a Que nos referíamos á la operación que 
el Sr. Garza rán , hijo, conliesa haber hecho el 
día 23 su señor padre. 
3. a Que la coincidencia de haberse reali-
zado esa operación cuando en toda España 
cundía la alarma contra el billete de Banco y 
el ser, según nuestros informes, de relativa 
importancia, nos decidió á hacernos eco de 
los comentarios que se oían en todas partes. 
4. :L Que entendemos que el Sr, Garzarán , 
padre, agradecerá que el suelto de E i . REPLX-
BLICANO le haya proporcionado ocasión de 
dar las públicas explicaciones de su .conducta 
contenidas en el comunicado que con el mayor 
gusto reproducimos. 
í £ i .:- j i l í - . ' .: . .: 
OZONICA LOCAL 
Cantidades que ingresó el día 2 del actual 
el Tesorero del Círculo de Kecreo Turolense 
en la Sucursal del Banco de España con desti-
no á la subscripción nacional. 
Por existencia en Caja en i.0 de 
Mayo, según acuerdo. . . . . . 1815'64 
Por arbitrio establecido sobre 
juegos de recreo hasta la misma fe-
cha. . . . . . . . . . . . 27<ÓO 
Por exceso del importe de la r i -
fa del objeto adquirida por la Junta 
en la noche de la manifestación y el 
regalado por un socio S&JO 
Colecta verificada el día de la ma-
nifestación 8Ó4'43 
Total . . . . 2744'17 
Las cantidades todas son de pesetas. 
— « o » — 
Los empleados de ta Diputación provincial 
han acordodo contribuir á la subscripción pa-
triótica nn las mismas condiciones que los del 
Ayuntamiento. 
t Los dependientes del Instituto dieron en 
primero de Mayo u n día de haber, y medio 
d í a en los meses siguientes hasta la conclusión 
de la guerra. 
De otros muchos donativos se da noticia 
en el último número de nuestro colega el Eco 
de Teruel. 
i—«o>— 
E l excesivo retraso con que hemos recibi-
do las noticias de Castellote contenidas en la 
carta de duestro estimado amigo y subscriptor 
D. A. G. R., quitando á aquellos la oportuni-
dad tan necesaria en los periódicos, nos priva 
del gusto de reproducirlas. 
Sirvan estas líneas para explicar á dicho 
señor nuestro involuntario silencio. 
—«0^—p 
En la numerosa junta general celebrada por 
el Círculo de Recreo Turolense para buscar 
medios can que contribuir á la subscripción 
nacional, á propuesta de D. Atilano Dolz se 
acordó: 
1.0 Un voto de confianza á la Junta D i -
rectiva. 
2.0 Aumentar en cincuenta céntimos la 
cuota mensual de cada socio mientras dure la 
guerra. 
3.° Aumentar en un 25 por 100 los arbi-
trios por juegos é imponer á los que no esta-
ban sujetos á ningún arbitrio el pago de 10 
céntimos por jugador. 
4,0 Colocar en uno de los solones del 
círculo un cepillo para que los socios deposi-
ten á diario sus voluntarios donativos. 
Todos los acuerdos se tomaron por unani-
midad. 
— « o » — 
La falta de espacio, por la abundancia, ó 
mejor, el exceso de original cuya publicación 
no puede aplazarse, nos impide reproducir ín-
tegra Ux carta en que se nos da cuenta de la ma-
nifestación patriótica celebrada en Fuentes 
Claras, pueblo de esta .provincia, en 25 de 
A b r i l . 
Concedido el necesario permiso por el A l -
caide D . Pascual ivando, la manifestación se 
verificó con el mayor orden. 
A instanciasde ios vecinos, pronunció un 
discurso entusiasta D. Pablo T o m á s Cubero. 
Los manifestantes, unos óoo, iban dir igi-
dos por Ú. Juan Latorre, quien empuñaba una 
bandera, y otra D. Pablo Pérez y Muñoz, 
quien daDa los vivas y mueras repetidos pol-
ios d e m á s . 
Recorridas todas las calles y plazas de la 
villa, el mismo Sr, Cubero dió las gracias á los 
vecinos por el acto realizado, para el que se 
cedió la presidencia al señor alcalde, que en la 
manifestación l iguró con el juez y el fiscal 
municipal, todo el personal á sus ordenes, el 
ilustrado módico D . Arcadio Lúdela, el maes-
tro D . Manuel Lozano, contribuyentes y veci-
nos de verdadero prestigio, muchos de los cua-
les suspendieron las faenas del campo para 
c o n c u r r i r á la manifestación. 
Sirva Puentes Claras de ejemplo á los de-
más pueblos de la provincia. 
E l Círculo de Recreo Turolense terminó 
dignamente su jornada del 29 de A b r i l . 
A las diez de la noche, la joven y bella a r -
tista Srta. Julia Oscar y sus hermanos Casi-
miro y Lorenzo, éste de nueve años, dieron 
un concieno de bandurrias y guitarra que les 
valió tantos triunfos como números . 
Riláronse dos objetos^ destinando á la subs-
cripción nacional el producto de la rifa, y la 
velada terminó á los acordes de la marcha de 
Cádiz, coreada por los socios con sonoros v i -
vas á España . 
;oq • , ' - ' :;c: — « o » — ' • ... : 
Tenemos singular placer al consignar que 
los maestros de escuelas públicas de esta ciu-
dad, que han satisfecho ya el importe de dos 
días de haber, contribuirán con uno mensual á 
los gastos de la guerra, 
—«02>— 
Según nuestras noticias, el mayor donativo 
personal hasta ra fecha, en esta ciudad, ha 
sido el del Sr. Obispo, que ha entregado 25oo 
pesetas. 
Dícennos, más no hemos podido compro-
barlo, qüe hay otro de i5oo pesetas. 
La cuestión del pan se agrava en Teruel. 
En Valencia y Madrid, una parte de los 
panaderos ha tomado la iniciativa para adop-
tar por su cuenta ó proponer á las autoridades 
locales medidas que alivien, ya que el remedio 
hoy no es posible, los males de la ca res t í a . ' ^ 
Como no podemos dudar de los buenos 
deseos de cuantos en esta ciudad se dedican á 
la fabricación del primero de los artículos de 
primera necesidad, á ellos nos dirigimos hoy 
para rogarles que estudien si es posible hacer 
algo en beneficio de los pobres. 
En la calle de la Democracia de esta ciudad se 
desea comprar una casa que reúna buenas condicio-
nes para habitarla,' ofertas en la administración de 
este periódico. 
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41 FiAttA m POMPAS FUiSEBSES 
C A L · L E D E S A N J U A N N U M E R O A-
Especialid.ul en lujosos férclros melálico-, de más grueso, m^or conslrucción y más ba 
ralos quen;i(J¡e. á precios sin competencia. 
Canillas ;¡n!u'nLes, Coronas y Letras. ; . ,. . „ 
Dil "< nci.is coinpletas para el (lepósito, conducción y ̂ nterramienlo de los cadáveres y 
celebración de funl-rales, íali-itando el earrruaje, cajón y demás efectos lunebres necesarios 
á dichos objeto-. 
Tarifas con p r n ú c s li'os, ha hisiim'mm á qul·i i las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
I M P R E N T A Y M O D E L A C I O N I M P R E S A D E 
/ I r s e n i o P e r r u c a 
pAL·L·B D E L A p E M O C P ^ A C J A N U M E R O 2 J . 
P é s e l a s 
l a s e s . „ 
Pesetas 
I 
1 8 1 2 
i Ü 7 
servicio permanente v esmerado con todo el maierial .le excelentes condiciones, 
Director I) GUEGOlifO r.STlíBAN, plaza de >an Juan numero 4. 
5 a 
7 
5 . a 
A 
Pü-ngo en co i to iñmien to del p ú b í i ó o , ([ne en este estableci-
miento se hacen toda clase de trabajos t i p o g r á f i c o s p o r d i f í c i -
les que sean, y d precios m u y e c o n ó m i c o s , como son: 
FACTURA, MS-MSRSTS, TARGETAS DE VISITA, CARTAS DE EN-
LACE, ESQUELAS DE DEFUNCIÓN, CIRCULARES, OBRAS, PERIÓDICOS, 
CARTELES, MH.MORANDUS, PAGARÉS, PROSPECTOS, Y TODO LO CON-
CERNIENTE AL RAMO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES. 
TAMBIÉN SE HALLA A LA VENTA TODA LA CLASE DE MODELACIÓN 
IMPRESA PARA LOS AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RECAUDADORES Y 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. 
«M las casas número 23 v 2o de \k cdle del Salvador He esta ciu-
i r i l l dad con accesorio á la cílle de la Democracia, y juntamente 
con el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda cade 
Dará razón D. Pascual Serrano y Pancio 
E l profesor de. í . * e n s e ñ a n z a super ior , D , R a m ó n B njo y B i e l -
sa, se dedica d d a r lecciones d domic i l io d n i ñ o s y adul tos de ambos 
secóos, á precios acomodados, 
E l que desee u t i l i z a r sus servicios puede d i r i g i r s e a la calle de 
S a n E s t é u a n n ú m . 19, donde le d a r á n r a z ó n . 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E N T A 
en este Establecimiento, 
.Manual de consumos ^00 peseta 
l,ey de quimas. . 
i>eyes electorales. . . _ ''00 — 
Instrucción para procedimiento contra deudores 
Código penal.. 2,00 — 
Idem de comercio. • j - j ^ 
El libro de los Juzgados municipales.. ^'J/' ^ 
aeglamenlo y tarifa para la contribución in(!u>lrial 2,SD — 
D E O C A S I Ó N 
II ! tomos de !a k\mn mkümh ciencias y ar les , se venden. m'riRU mam S U C U R S A L D E V I C E N 1 E R O I G 
FiBRir DEJMESTMíifl DE i 
Calcado á medida de lujo y ordinario. 
Avisando con cuatro dias de anticipación ae hace toda clase de calzado. 
Se encarga este establecimiento de liacer'todas las composturas. 
D E OGARSE! 
Q m i W V m k ¿ E Z A R A G O Z A , TÉRMINO D E CONOÜD ( T E R U E L ) 
J a b ó n 1.a • • A r r o b a 10 pesetas. 
Acei te , clase ext ra . . " l o , oü id 
Letra ioí>1esa v redornliüa 
<9 
P O R E L f n E T C D O D E L N O T A B L E C A L I G R A F O D E Ú R E A L C A S A 
I 
Por este rnéLcdoexi breve tiempo, se eonsigiae la reforma 
de In letra por mvj y maja que ós t a t=ea, aciquirieudo otra cla-
ra y ele-ante COÍÜO con liécHós lo demostrara el Director de 
]a «Academia Mercanr.il» D. Francisco l á m b a l a m b e r n y Ba-
rrera, cuyo único objeto al acreditarse, es el d a r á eorvocer 
exxesta capital^ el . nòtodo an teriormexu te expresado y que 
tanta acepcació 
Hay clacsesi pai a 
alum"03' HOWOB,ABIOg ffiÓBI€0S 
Para m á s detalles en casa del Director, PJa^a del Mercado 
40, piso prim.ero, de cinco a siete de la tarde. 
tiene en Madrid.. 
s eño r i t a s á b.oras distintas de las de los 
Los cl iocolatfs que se han expendido en la calle de j a Demo-
cracia, n ú m e r o 16, á, nombre (le A n t o n i o G ó m e z , han sido elabo-
rados y dir igidos por F I L O M E N O G Ó M E Z , que se ha estableci-
do en ¡ a c a l l e cié la Democracia, patio del n ú m e r o 17, ofreciendo 
al p ú b l i c o en general y á sus parroquianos en par t i cu la r , las 
mismas clases cíe chocolates en mejores con d ic io ñ es; 
Cliocol'Ues slu aduléerar legúivios de cacao, azúcar y caaela, dando \00 pe-
setas d qicienpntehe lo contrario, 
Libra ríe 360 gramos \l;ise l .* una peseta 60 cénlimos. 
ifl. » id. » V' -•a * «0 » 
id. » id. » h 3.a » id. 20 » 
Chocolates complies los de cacto, a z ú c a r , y canela y almendrada, 
Libra de 3,60 gramos clase í. :l una peseta 50 céntimos, 
id. » id. » « í.3 » id. 30 » 
id. « id. » » 3.a »• id. 10 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, camela, almendra y harina 
libra de 360 gramos, clase S.a 80 céntimos. '^C' 
NOTA. Cada lihrafde chocolate esiaip con su etiqueta correspondic.vr)i'e P;,ra dirigirse, 
CALLH DE LA DEMOCRACU, PATIO DEL NÚMERO 17, TERÍ j / ' -L 
S-iP ^ 7 b^W? ^1?« un lorno harinero de cuatro i SU \a & ^ & M ÍÍJ*MJS metros de largo, propio para | 
molino. !nlonn;j;-áij en esta Administración. I 
SF 1 X f W W t T l W nn molino para moler espe-je* W l.i;)St Con volante para una 
caballería. 
Para informes en ésta ímnrént 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
BE IÜAW JOSg 'FALSEO 
CALLE DEL TOZAL NÚM. 24. 
Kico surtido en azúcares, c icaos, canelas clases su-
periores, arroz, judias garbanzos y lentejas, aceites, ja-
bones, petróleo y tubos para quinqués, calés superiores 
tostados al día y thés, pastas para sopa recibidas sema 
nalmente; salclii'-hón. aceitunas v gall* tas. almidón 
Ara-onrsa dej.ica» que fibrica 10000 libras diarias des-
de 5.) céntimos de peseta libra de 3(10 gramos hasta 2 
pesetas ,)() céntimos id., con un descuerno de 28 v 30 
poriai según su clase y iiem¡.o determinado para el 
pago; para más detalles y ver las muestras, dirigirse al 
representante de la casa en esta provincia l). José Me-
sado y .'iarun. Hotel Portea, número 5.—Teruel. 
las mejores marcas, ̂  I VENTA DE U N A FÁBRICA Y M O L I N O 
í l ÍVW C;,'Il0S' n • b"en 8·Uri!l,0 Vitl03 <le Jer0.Z' Cognacs § Se veade una fábrica destinado al cardado ó hil 
ron y los mejores anisados, chocolates superiores de Va- Ti lado de lanas v un molino do dos p i e d i a ï t ^ 
< C^^JX103 eCOn0miCOS- E ^ c a h d a d e« artí- do, situada en el término de I ^ S ^ ^ , d t 
j CUi0S P '̂1 1̂"101 es' i ^ solo dos kilómetros de dicha villa. 
* 2 4 - C a l l e del T o z a l , U - T E U L J E \ Ueios^e Mora' diri?ir8e á Teodoro Cortés en Ru-
*™J^"*~~'rT' ["rrTiT~ii ~III m i Í TTT"'IIHHHIHHI n irnan i i ; 
BARBEROS • 
periódico 
So. necesita un oficial que 
su obligación. 
Informarán en la imprenta de este 
PíT^IT TTA 11 n,,cvo.i;stablecilBicnl0 Ho{el F o r l e a s i l d en !a «onda del Ovalo m> 5, con accesorio á la caiie de Sao Juan 
I L iiL·IuU í.n csla ciudad, ha sido tra>pasado al conocido dueño baslantcs años dn la antigua Fonda de For tca , y úl l i inamenlc 
á e lapoá:;diJdelalínsalad¡ca 0 . J o s é M e s tdo j l ar l i a e lcua l tiene un servicio sia competencia posible. Sas espaciosas y magniücas habitaciones r i ca -
iaonle aiuaeblaias, I t a l r r i ^ luz e l é c i n c j y M a lo coaceraientc á estos e s i a i í c c i a i i e ü l o s , bacea que cs té i iá la mayor altura de los conocidos, á la vez ba 
establecido servicio de bae ias cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo á precios muy reíocidos.' 
